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“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi 
dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah maha kaya lagi 
maha penyantun ” 
(Q. S. Al- Baqarah: 263) 
 
“Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) 
syurga dan (pakaian) sutera," 
(Q. S. AL-Insaan:12) 
 
“Jika engkau tumbuh, sesuatu yang menyedihkanmu tahun lalu, tak berpengaruh 
hari ini, dan yang dulu membuatmu marah, kini membuatmu tertawa” 
(Mario Teguh) 
 
“Besarnya pengorbanan pasti sesuai dengan hasil yang akan didapatkan, jadi 
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Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan inayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Reverensi 
Demonstratif Pada Rubrik Kisah Sahabat dalam Majalah Nurani Edisi September 
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1. E  : Edisi 
2. P  : Paragraf 
3. K  : Kalimat 
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Oleh:  
Ike Susanti, A 310 080 177, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan bentuk aspek gramatikal 
pengacuan demonstratif waktu yang ada pada rubrik kisah sahabat dalam majalah 
nurani edisi september 2011, (2) mendiskripsikan bentuk aspek gramatikal 
pengacuan demonstratif tempat yang ada pada rubrik kisah sahabat dalam majalah 
nurani edisi september 2011. Penelitian ini mengambil data dari rubrik Kisah 
Sahabat dalam majalah Nurani edisi September 2011. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wacana 
pada rubrik Kisah Sahabat dalam majalah Nurani Edisi September 2011. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik simak catat. Analisis data 
yang digunakan adalah metode padan intralingual. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) 
bentuk pengacuan demonstratif waktu mencakup pengacuan endofora dan 
eksofora.  Terdiri atas tiga pengacuan demonstratif waktu yang mengacu pada 
masa kini, tiga pengacuan demonstratif waktu yang mengacu pada masa lampau, 
tujuh pengacuan demonstratif waktu yang menunjukkan waktu yang netral. Pada 
rubrik “Kisah Sahabat” dalam majalah Nurani edisi September 2011 ini tidak 
terdapat pengacuan demonstratif waktu yang mengacu pada masa yang akan 
datang. (2) Bentuk pengacuan demonstratif tempat juga mencakup pengacuan 
endofora dan eksofora.  Terdiri atas lima pengacuan demonstratif tempat yang 
mengacu tempat yang dekat dengan penutur, empatbelas pengacuan demonstratif 
tempat yang mengacu pada tempat yang agak dekat dengan penutur, 23 
pengacuan demonstratif tempat yang menunjuk secara eksplisit. Pada rubrik 
“Kisah Sahabat” dalam majalah Nurani edisi September 2011 ini tidak terdapat 
pengacuan demonstratif tempat yang mengacu pada tempat jauh dengan penutur.  
 
 
Kata kunci:  wacana, referensi, dan referensi demonstratif  
 
 
 
